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  : «Je suis noire, moi, mais jolie» [3; Cantique des Cantiques 1; 5] 
(«  ,  » [1;   1; 4]).  
.          -
     ,     
  ,       
  .  
     .    
   : «Je suis noir, mais je suis roi» [4, c. 9] («  , 
  ») [2, c. 5].        
,        .     
     ,   
   : «Je suis esclave, mais je suis 
blonde» [4, c. 28] («  ,     ») [2, c. 29]. 
, ,    ,  ,   
  ,       
   : «Je suis roi, mais je suis pauvre» [4, c. 87] («  , 
  ») [2, c. 97]. 
   6  129     
  : «Mais le coeur pur nespère pas la venue du Sauveur 
avec moins de confiance que le soldat de garde sur les remparts attendant le lever du 
soleil» [4, c. 17]*.    : «Mon ame désire le Seigneur, plus 
que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin» [3; Psaume 129:6]**. 
 ,    ,   
 ,        18  
: «Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleilDun bout du ciel il surgit, 
                                                 
*           ,     
    [2, . 15]. 
**     ,    , ,     
[1,  129: 6]. 
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il vire a lautre bout, et rien néchappe a sa chaleur» [3; Psaum 18: 5, 7]*. 
 . : «Le soleilDepuis un demi-siècle que je me soumets à sa grande et 
terrible loi, sa course dun horizon à lautre est le seul movement que je tolère» 
[4, c. 17]**. 
      , « -
» . ,    ,   -    , 
 ,        : «Les 
préparatifs de notre départ agirent sur moi comme une cure de jeunesse et de force». 
[4, c. 35]***. «      ,    
    ». ,  ,   
 ,       « » 
 ,      
. ,  « » . 
         
    ,      
 .         
  (   ,      
 ).        , 
         
  ,          : 
«    :  : ,     ;  , 
          (sept vaches bien en 
chaire et belles de forme)    ;  ,     
 , ,       (maigres, tres vilaines 
de forme et malingers)» [1;  41:23]. , .  : «Et 
les vaches maigres ne preparent-elles pas regulierement des annees de vaches 
grasses?» [4, c. 10]. («         
?») [2, c. 6]. ,      ,   
  . 
        , 
      ,  
   « »  ,   
,      .     
   ,  ,    ,  
 .  « »  -   
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*           ,      ,  
     . [1,  18:5, 7]. 
**               , 
          ,    
[2, c. 15]. 
***      ,       
  [2, c. 37]. 
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